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Kecerdasan emosi menjadi salah satu penentu paling penting untuk mengukur 
kejayaan dalam kerjaya seseorang guru.  Untuk itu, satu kajian telah dijalankan bagi 
mengkaji kecerdasan emosi guru-guru pendidikan khas integrasi di semua sekolah rendah 
daerah Batu Pahat, Johor.  Lima konstruk kecerdasan emosi iaitu kesedaran kendiri, 
regulasi kendiri, motivasi kendiri, kesedaran emosi sosial dan kemahiran sosial.  Kajian 
ini bertujuan melihat perbezaan kecerdasan emosi guru-guru berdasarkan faktor 
demografi dan juga melihat hubungan antara tahap kecerdasan emosi dengan tahap 
cabaran yang dihadapi.  Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dan borang soal selidik 
digunakan sebagai instrumen kajian.  Dapatan kajian  dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif dan statistik infrensi.  Dapatan kajian  menunjukkan tahap kecerdasan emosi 
guru-guru pendidikan khas berada pada tahap tinggi (min=3.98).  Dapatan kajian ini juga 
mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan kecerdasan emosi berdasarkan faktor 
umur, kelulusan ikhtisas, tempoh perkhidmatan dan kursus dalam perkhidmatan yang 
berkaitan pendidikan khas.  Kajian ini juga menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara tahap kecerdasan emosi dengan tahap cabaran yang dihadapi oleh guru-
guru pendidikan khas.  Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini dapat memberi tunjuk 
arah kepada guru-guru pendidikan khas bagi meneruskan peningkatan kualiti diri, kerjaya 
dan seterusnya melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang bertepatan dengan Falsafah 
Pendidikan Negara.  Justeru itu, penyelidik mencadangkan kajian seperti ini perlu 
dilanjutkan di setiap daerah atau negeri agar kompetensi diri guru dapat dipertingkatkan.  
Pada masa yang sama, kursus-kursus yang berkaitan dengan pengurusan emosi 













Emotional intelligence has become one of the most important determinants to 
measure success in the life of a teacher’s career.  Therefore, a study was conducted to 
investigate the emotional intelligence of special education teachers in  primary schools in  
Batu Pahat, Johore.  This study were involving the five constructs of emotional 
intelligence: self-control, self-regulation, self-motivation, emotion management social 
and social skills.  This study aimed to look at differences in emotional intelligence of 
special education teachers based on demographic factors and also the relationship 
between the level of emotional intelligence and challenging faced by special education 
teachers.  The findings were analyzed using descriptive and inferential statistics.  The 
findings showed that the level of emotional intelligence of special education teachers are 
at a high levels (mean = 3:98).  This study also found that there was no significant 
differences in emotional intelligence based on age, length of service, professional 
qualification and courses in special education-related services.  The study also showed 
that there were no significant correlation between the level of emotional intelligence and 
challenging levels.  Overall, the findings from this study would be able to guide the  
special education teachers to improve the quality of themself, career and also student to 
enhance the quality of special education children in primary schools base on Philosophy 
of Education.  Therefore, the researcher recommends a study such as this needs to be 
extended in each province or state that teachers have enhanced competencies. At the 
same time, the courses related to emotional management are particularly important as a 
resource for teachers to improve emotional intelligence. 
 
 
 
 
